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L A S CAMPAÑAS D E " D I A R I O MARROQUI*1 
El proyecto y planos para la construcción del puerto 
de Larache estarán terminados en el presente mes 
Siguiendo con el mtorés que d«vs-
de ©1 primer día nos impusimos 
para solicitar de los aito'i podare. 
la construcción del puerto do La-
racbe hoy tenemos qu*, notificar : 
nuestros lectores una g r a t í s i m a nc 
ticia que ha de causar el júbi lo 
«msi^uionto en nuestra poblackV 
LOS PUESTOS DE L A ASAMELE. 
El jefe del Gobier-
no lamenta la de 
cisón negativa 
HSl t&mttxr&X cale Icxoy 
Esta noche celebra su grsn verbcíia % Unión 
Española4' en el Jaráfn de la Torre 
So ha formado una ciLdad qut rruecos en zonas de influencia. LOÍ 
cuenta en el día con 10.000 habitar, alemanes se l im i t a ron d construii _ j L. I • i 
tes. En la ú l t i m a visita que h i z r | un dique que m á s qn3 fiVorccei aei partiao socia-
a este puerto el Residente gene- vino a entorpecer la cor . s t rucc ió ' ; j i 
ra l man i fes tó su convicción y SL u l t e r io r de un puert-). En distinla. ' 'ISta 
e m p e ñ o de que la población se du- ocasiones ha preocupado en Madrk 
plinuo en muy pocos mises La es- la cons t rucc ión del puerto de La- Madrid.—"La N i c i ó n " publica o 
peranza del residente general es rache y ya en 1912 íúé enviado en siguiente telegrama de Monciariz: 
puesto que ahora podemos decir! fundada; para darse cuenta de 1c mi s ión tóenica especia' a esta c iu >A esta localidad ha llegado lo 
ya que el porvenir de Larache ei qute representa en Marruecos el dad el cé lebre in^eni^ro español noticia del acuerdo negativo de la 
nrás venturoso que no lo i m a g i n á - , puerto de Koni t ra baste recordar. López Navarro constructor del puei P n i ó n General de Trabajadores a 
jja^os. auo ocupaba el segundo lugar d€ to de Manila. Pero ha faltado sienv « r e p t a r el requerimiento del Go- c,le g r a t í s i m o recuerdo. 
Nuestro estimado y antiguo com- los puertos m a r r o q u í e s en lo que pre e s p í r i t u de continuidad y todc hierno para que fermen parte de 1Iace afios que en Larache no s 
No hay una mocita española hoy d i o numerosas invitaciones pai'ík 
en Larache que no tenga ya prepa- que asistan al festival nuestras pp 
rudo su traje para asistir esta no- meras autoridades civiles y r r i l i U -
i che a la verbena quo la naciente res y del Majzen. 
Sociedad " U n i ó n Española ," celebra Los jefes de los Cuerpos y U r d -
en honor de sus socios. dados do la G u a r n i c i ó n , saliont©:' 
Desde hace unos días ei clemente personalidades de las colonias que 
femenino se prepara para realzar habi tan Larache y del pueblo m u -
con sus encantos esta g^an fiesta s u l m á n . 
española que ha de dejar en Lara- Más do cuatrocientns españolog 
e israelitas que hoy figuran come 
socios a s i s t i r á n con sus familiares 
pañero en la Prensa D. Santos Fer- a tráfico se refiere . 
nández colaborador de importante? Tiene un muelle ds 470 metro? 
diarios españoles ha obtenido de ' 
director de Obras Públ icas del Pro 
feclorado don Daniel Piqueras una; 
interesant ís imas declaraciones qu» 
ha publicado en nuestra colesra se 
villano "La "Unión de Sevil la" > 
cuyo extracto ha sido publicado del mil0]]p ín^fnl 
también ñor los periódicos madr i 
lefios y de provincias. 
Dice así el ar t ículo del notabb 
escritor Santos Fernández:" 
ha quedado reducido a informe*, 
y pareceres sin pasar a la r e a l i -
zación de nada. 
E l director de Obras Públ icas d* 
la zona española don Uaniei Pique-
ras nos ha manifestado en T e t u á i 
que el proyecto y planos del piH ' r-
io do Larache q u e d a r á n termina-
da- en este mismo mes de agdsto 
A punto pues para entrar en e 
presupuesto de la zona 1930. Es 
casi Refruro que esto viene. Es cas 
seguro que esto se consiga dado e 
apremio de toda la ciudad de La-
rache y en ello ha d« in f lu i r gran-
demente la c a m p a ñ a de " E l Sol" 
E l puerto de Larache no es sim-
plemente una obra de intenés local 
Es nada menos que una obra de 
gran i n t e r é s nacional. E l que quie-
ra considerar lo que arriba deja-
mos notado sobre el puerto de Ko-
Resta otro aspecto del puerto d( n i t r a y lo que di j imos en otro ar-
de Kenitra. Como ya dij imos nc Keni t ra que no haremos m á s qm t í cu lo anterior lo c o m p r e n d e r á buur 
solamente de la s i t uac ión de \nt s eña la r . Y es la importancia es- f ác i lmen te , 
dos ciudades, sino do la expl íc i ta t r a t ég ica . E l día m u y p r ó x i m o ei 
confesión de franceses que as is t ió- que es t é terminado el fe r rocarr i 
ron al írazado de planos de puer- ¿ Q Fez a Uxda se h a l l a r á conc lu íd r 
tos de la zona francesa en la p r i - ia gV§n \mea transversal que va de 
mera hora so desprende que é" Túnez a Marraquex y luego a Aga-
puerto de Kenitra no entraba en e viniendo Keni t ra a hallarse pre 
plan general y que fué creado ei x ima ai fe r rocar r i l a donde afluyer 
un nunto en el que no h a b í a n todos los de Marruecos Argel ia y 
poblado siquiera, ú n i c a m e n t e para Túnez . Y en el Océano At lán t i co 
«vitar que la rioueza do ciertac Hace poco cuando el fracaso dé 
la Asamblea Nacional. celebraba una verbena como la or- 3 Ia castiza y singular verbena que 
"La campaña en favor del puer-
to de Larache iniciada por " E l Sol" 
y apoyada por toda la Prensa iab í -
chense y por nosotros parece qm 
ha producido buenos resultado? 
Hoy hemos de comunicar gratas 
noticias sobre el part icular . Perc 
antes queremos suministrar algu-
nos datos más acerca d d pueric 
de largo y seis g r ú a s . Pero ú l t i m a -
mente la C á m a r a de Comercio hr 
expuesto la " s i t u a c i ó n angustio-
sa ^ del puerto a oausa del tráflec 
creciente y ha pedido dos grúa : 
m á s v la p ro loncac ióo inmediatí" 
Ciemos in-
dustriales han sido emplazadas a 1c 
largo del r ío y hav el proyecto df 
eme lleguen juntamente con Ir 
c iudad a la oponía d ^ e n hoendura 
del Sebú . Todo l o cual puede ron 
t r i b u i r a oue el lector se forme 
una idea do los nlane; francese.c 
en e'íí.e piir>r(,n mon!,ndo rtnienmen-
<"> ríara anular a . Laraohe. E n If 
de^r-boenduva del Sr-bú hay otre 
nuerfn Pequeño v «in Grandes pro-
babilidades ni ín te réa dn desarro-
l l o : el de la ciudad d e ' M e h o d i á 
ante nuestro enviado espeelnl er Comisión gestora de la Sociedad 
estos t é r m i n o s : 
Lo lamento sinceriunente. Espe-
raba otra cosa de ix c o m p r e n s i ó n } 
ecuanimidad de los hombres repre-
sentativos del socialismo. No cree 
que su partido tenga nada que agro 
decerles con esa d e t e r m i n a c i ó n 
Acaso han proce l i l a m á s como po-
lí t icos que como representantes de 
los obreros . 
que por el nombre que lleva tiene 
que hacer todos sus actos con ur 
éxi to grandioso. 
Tuvo Siempre esta v i r t u d ta 
"Un ión E s p a ñ o l a " . 
La de celebrar sus fiestas con una 
a n i m a c i ó n extraordinaria, con ur 
orden perfecto, nacido del entusias 
mo de sus organiza dore ? y de sus 
socios que en todo momento apor-
En todo caso, la Dictadura nc tan su esfuerzo personal y colec-
Pierde la sereni •a! y sigue segura fivo para que el nombre de la So-
al contar con la mayor y rneior pur- cindacl quGiie a ¿ r o s a ' i 
Se ha dicho en todos los tonos 
que hemos ganado la guerra. Y es 
verdad. Ahora hay que ganar ia 
paz. Hay que mi ra r menos el pasade 
e i r directamente a conquistar e 
porvenir . Si no habremos perdide 
el t iempo miserablemente. 
Según el nuevo proyecto de puer (,jonílj; pUes en e]lo e s t ab lece r í a 
to de Larache no d e s v i a r á el ríe un pr iv i leg io en favor del socia-
regiones m a r r o q u í e s salieca por e vnoio de Franco ua diario de Ca- Lucus. E l coste t o U l ele las obras i ism0 que no Se ha consentido 
A l conocer la noticia el genera ganizada para esta noc lu por esos ha de l lamar poderosamente la 
Pr imo de Rivera so ha expresade entusiastas señores que forman le a t enc ión de cuantos asistan a ella 
E l j a r d í n do la Torre , ha side 
exornado con exquisito gusto ha-
ciendo resaltar sus crganizadore-s 
ese sello tan esp^eíHl que tienen la? 
verbenas que oelebra el pueblo de 
Madr id en C h a m b e r í o en San Caye 
t a ñ o . 
Una t ó m b o l a nuesta por la So-
ciedad ha sido abarrotada de ob-
jetos para ciu** las linda? jovenci-
tas que han de expender las pa> 
peletas prodiguen los regalos y to-
dos lleven un grato obsequio de la 
t ómbo la . 
La a n i m a c i ó n que reina en Lara-
che para la verbena de esta noche 
es extraordinar ia por lo que va ? 
ser difícil dar u r paso por el j a r -
dín de la Tor ro . 
L a juven tud de L á r á e h é p o d r á 
rendi r fervorosa culto a Terpsíc-.o-
re ya que un notable conjunto m u -
sical e j e c u t a r á desde el castizo, y 
m a d r i l e ñ í s i m o chotis al mund ia l i -
zado c h a r l e s t ó n para que cientos 
do parejas lo i m v p r e U m en m e i i e 
de la a n i m a c i ó n y la a legr ía que 
lia de presidir esta hermosa fiesta 
españo la la que tan l i s o o j e r a m e n t í 
ha de abrir la vida social de \s 
" U n i ó n E s p a ñ o h i " . 
te de la op in ión públ ica y maten-
d rá su p ropós i to firmísimo de obe 
decerla, no aban l eñando el Poder 
mientras no haya proporcionade 
al pa í s una amplia y sól ida base 
iu r íd ica en que apoyar el nueve 
r ég imen . 
Respecto a la consulta que se le 
ha hecho con re lac ión a la pub l i -
cación y d i fus ión del m a n i f i c - o 
en que la Un ión General da Traba-
• uiores p r e t e n d í a comunicar al país 
los fundamentos de su aauerdo, e 
Esta noche el j a r d í n dé las Res-; 
pé r ide s e s t a r á invadido por cente-l 
nares de hermosas mujeres atavia-
das con el clásico m a n t ó n de Ma-
ni la . 
Una gran i l uminac ión que ten-
d r á mil lares de bu j í a s conve r t i r á 
este bello r i ncón de los jardines 
larachenses en un j a r d í n de leyend? 
para la verbena y de escogido mar-
co para resaltar los encantos d( 
tanta mujer bonita como ha de 
Gobierno ha resuelto q-e no s" por asistir a la fiesta, 
eran trabas para telegrafiarlo á ' j • La Comisión gestora siempre l!e-! 
extranjero pero q u j no se permita ; vanelo por bandera la h ida lgu ía y 
su pub l i cac ión en la Prensa na- j la t r ad i c ión de la Sociedad ha he-
puerto do Larache. 
• •• 
El puerto do Keni t ra como ya 
dijimos ha sido instalad) en ur 
paraje en que al llegar los írance> 
ses no había n i una, cnoza siquiera 
Es un puerto interior y se halla ? 
17 k i lómet ros de la desembocadu-
ra del Sebú. 
sablanca muy atento a todo su- s e r á de 15 millones de pesetas, l ' o - log d e m á s partidos, 
g i r ió l a idea ele que se creara er d r á n atracar barcos de p e q u e ñ o ca gg^0 obstante la Direc l iva de 
la desembocadura del Sebú una ba- lado y se busca ú n i c a m e n t e que ja uhión General de Trabajadores 
ŝ  de hidroaviones. No sabemos s queden atendidas ias necesidades p o d r á comunicar incluso por me 
p r o s p e r a r á : pero no es tá d e m á s locales y de la reg lón . ^ 0 c|e ejemplares impresos a sus 
recoererla. ; Por lo que parece hay la inten- organizaciones secundaria? el acuei 
" E l puerto de Larache sa hal la er c ión de hacer lo indispensable y do y sus razones; es decir el mani-
el estado en que lo dejaron los ale-' m á s urgente. De todas maneras por ¡testo p r o y é c t a lo a cuya r i r r u l . i -
manes antes de ser d ivkl i t lo Ma- ahora lo cpre importa es empozar" ción no se pon i - ' i ninguna dificol-
i tad." 
ATERRIZAJE FORZOSO CUESTIONES ISREALITAS 
: Losav'adcresFon Ei Congreso Sio-
hechos pr'sio- | -nista 
ñeros 
"Lá Unión Española1'! PAUTEH 
— ¡La mejor cuchilla d e afeitar 
LA V E R B E N A DE HOY | Paquete d e diez cuchillas 4'O0! 
pesetas. Un^i cuchilla suelta. 
Desde las diez de la noche a cua- o'50. De venta, en 1& O?-* 
tro de la madnig ida t e n d r á lugat M>QOYA*-
efi el j a rd ín de a Torra La verbeno 
popular organizad i por la " ü n i ó r -
Española". ^ / ' ^ • • 
Se ruega a los señeros socios j 
^tniliás se den por invitados a i : 
üasma y se espera asistan todos r 
{sta fiesta esp iñe-la quo oi'tí'in:/.; 
^ "Ünión E s p a ñ o l a 
LA COMISION GESTORA 
CASINO DE CLASES 
La velada de hoy 
Con mot ivo de; la festividad de 
Grave accidente 
de aviación 
Casablanca.—El tenient ; Hergaul 
h i lo del general del mismo apellr 
| Zurich.—Durante la ú l t i m a se-
Casablanca'-Esta m a ñ a n a llega- ' s ión del Con^cso sionista celebradc 
¡ ron a q u í noticias de que el a v i ó r ayer el señor Rufflsen h i expueste 
postal que hace el servicio entr<: las decisiones de la comis ión p o l i -
Dakar y esta poblac ión, pilotadc tica y finanicera que considera que 
por el aviador Rolland v el tele 
«to loco trata de agre-
a un sacerdote 
SuVgo^.—Ayer en el momento er 
Sé estaba celebrando la misa 
IIla i^esia elel pueblo de Las Ba-
^ penetró en M ^empio u n ind i - ' 




cufirenla y seis años natura l de 
reira el cual t r a t ó de agredii 
^ un cuchillo a l cura. 
E8to para salvarse do la agre-
8,ón tuvo que refugiarse en el púl-
Pl(0 mientras quo los fieles que se 





a Francisco Ló 
sujeto paree- que tiene per-
as sus facultades mentales 
•Ti parte Ud. en excursioii, 
Si baja Ud. a la playa. 
Si pasea Ud. en automóvil. 
Si asiste Ud. a un partido, 
Si visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo. 
Lleve siempre consigo un 
d ía de hoy este Casino ce leb ra rá do. ha perecido hoy en un acciden-J 
te dé aviac ión . 
E l citado teniente es m u y cono-
cido en Marruecos donde se dis-
t ingu ió bril lantemente durante ia£ 
pasadas operaciones dr. R i f y a 
Norte de Fez. 
grafista Costa se ha visto obligade 
a aterrizar a causa de una panne 
i en el motor. 
\mbos fueron hechos prisione-
una volada desdo las 22,S0 h o r a í 
hasta las dos de la madrugada a 
cuyo acto recreativo se inv i t a r 
todos los señores socios y sus fa-
mil ias . 
L A D I R E C T I V A 
ros por los rebeldes. 
los fondos de r e c o n s t r u c c i ó n de Pe 
lestina y los fondos nacionales j u -
díos son los principales inst rumen-
tos necesarios para todo el m o v i -
miento sionista mancUal. 
DON FERNANDO PRIMO D E R I -
VERA HA SIDO DESTINADO A PE 
TICION PROPIA A L A EBCUADRL j 
L L A D E AVIACION D E CABO | 
JUBY 
¡Las rélaciones aé 
reas entre Espa-
ña y Francia 
y luego tendrá usted placer en hacer admirar jf 
ver de nuevo sus fotos «Kodak», en las que fijó 
usted osra siempre sus más yratos recuerdes. 
En el Establecimiento 
G O Y A 
tiene «Kodaks» desde 48 pesetas, 
y •«Brownics», desde 21 pesetas. 
M a d r i d — U n h i jo del Presidente 
del Consejo de ministros, don Fer-
nando Pr imo do Rivera, ba pedide 
ir vo luntar io a la escuadrilla de 
aviac ión de obse rvac ión en Cabe 
Juby. 
D e s p u é s do salir de la Academia 
de Cabal le r ía as is t ió al curso de 
observadores en el cpio ha obtenide 
el n ú m e r o uno. 
Ahorn r e a l i z a r á p r á c t i c a s en Ca-
bo Jeiby durante un a ñ o y d e s p u l í 
i n g r e s a r á en la Aviación mi l i t a r . 
Como se sabe nuestras escuadri-
llas de observac ión en la costo 
occidental do Afr ica t ienen sus ba-
ses en V i l l a Cisneros y Cabo Jub5 
l imi tando con o\ Sahara, 
| Pa r í s .—Desde hoy la u n i ó n aé-
j rea entre B ia r r i t z Madrid podrá ser 
utilizada con el servicio ftóreo que 
sale de Tolousse, Marsella y Bor-
deaux hacia E s p a ñ a y Márruecói . 









Su desconsolado esposo don Emilio Aíario; 
hijos, hermanos y demás pAríenles, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan 
asistir a ia misa que por el eterno des 
canso del alma de IR finada s é celebra 
rá mañana viernes, a las nueve de la 
misma, por cuyo favor les quedarán 
eternamente agradecidos. 
Anuncíese en "Diario Marroquí" 
DIARIO MARHOOül 
UNA 6RAN MARCA * 
PARA DiSTlNGUiR D O S E X C E L E N T E S P R O D U C 















Son las mejoras del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, aumenta-
das con los ricos pastes de aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija iiem* 
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Éscaíaot 
« E S I O o o o c S L ^ l l o * * 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y iarvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE PATENTADO) 
Especifico aprobado por e* instituto Técnico de Com-
probación de ia Dirección General de í*i.?.n¡dad e ins-
crito con él ftünierb 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene austadcias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriqai c- la s^ngrt- y t<:nihc< el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, * Farmacia Española».—Larache. 
Anúnciese en DIARIO MARROQU 
C O M P A 
Sociedad anómma fundada en 1877 
G&pltal: 105.000.000 de ^rancoé completamente desembís 
dos 
Reservas; i58.Ouu.OOO francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Bue d Anjou 
TODAS OFSRAaONES DE BmCh* DC ¥ m 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Cocedor a la caria. 
Bebidas de excelentes y acredtadaa marcas.—Tapas variadas. 
Freníe al Teatro España-LARiCHE 
CASA FUNDADA E N 19Í5 
Depós i to de materiales de construc colón. Fábrica de baldosas M d r á u l 
í a s . Maderas do todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. A r t í c u l o ! de Bazar. B a t e r í a de cocina. Cerá-
mica. Cristalería. Mótales . V E N T . E X C L U S I V A D E L TAN ACREDU 
T A D O CEMENTO HATLAND" 
P«entas de depósitos, a víate y fijas 
Depósito a vencimiaiito 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña,—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operacionf s sobre t íMos . Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departainentos de «ajas de bierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos lo» pais» 
Agencias en FIANOS A 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TtfHEZ y de MARRUECOS 
AQENCiA EH LAmOHE 
Carretera de Alóásár 
CORRESPONSALES WM E L HUNDO ENTERO 
L a V a l e n c i a n 
^emdo .griü entre Alcázar. L a r a ^ e , Arciia. Tán e 
i" í5Wiau 
NOTA.— Lm ccebes de 
i».- 13 y 16 beraa súte Ue-






Da Lü.-nciisB * 
H-.rag de salida T&rigadc 
7,13 j 30 y 16 
Directe y sin pia-
lar par 1 sa^er, 
4*30 y ÍV% m. 






S ' m 11. 13 15, 
16 '30,m0 
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Depósito de semillas y abonos químicos 
G A R D O H U B h A 
ei í iestauranf 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antig-uo hotel, montado a la moderna, con mag-nífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
alie Chiaguir, freotc « Corr erreos 
wwrfi'.l'.1.11 ' • ji||í')l,l̂ LL*aj - - - - - Tiiíiinii ni '' MiiiimijiiitiL^ 
Esta Bnspref a tlesíe estebíecida aii gríía ser "\clc de aatoínóvllei rim 
dos íBoderno», de gran lujo y comodidad, eRírs / eciras, Cádiz y v<cevp" ' 
«a, y Aígedraa, Jerez, Sevf/Sa y viceversa, y / teirm y Malasa, enínm 1 
alnacJón con !a Jlegada y s&HdP i» m barcos .reos de Afdca. { 
t r e 
SV£lff rCÍ0^r> M * * y ?n ^rmes emíen y mí íta 
Calle Chjnsruai, junto a ia mi cría Moderna» 
Pedid Jarabe SaSud 
para evitar imitaciones. 
Cerca de medio siglo 
d« éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
J a r a b e a*; 
L »i quiere vu. ver 
sus hijos coaíenío! 
¿déles e l ag'-d dable 
f Jarabe Salud. 
C o n é s \ e famoso re 
constituyente les dará 
la a legr ía y el îgor 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeteti 
cía, d e s n u m c i ó n , ane 
mía, raquitismo, cloro' 
sis y d e m á s enfermeda-
des producidas por la 
debilidad 
Usted «a la épaca estival, busca 
eoms refugis o ta t ra el calor, les 
lugares s e m b r í w , las eaUéjüeías > 
Ies parajes estrechos, sia caer 
la cuenta de que el si t io m á s de 
licioso y m á s fresco es el RECREO 
D E L A P L A T A . 
PRECIOS D B l*m ARTICULOS' 
Pesetas 
Suevas f r i t«s een patatas l'&Q 
É i s t e k con tomates 0 patatas l'OC 
Lengua con t « n a t e 
•Pescado f r i t » (rición) 
J a m ó n Serrami ( r ac ión ) 
ü n pell© cen arree para cus-
t r o personas 
. M V I f l A ^ CARRASCO V1RETT1 
Profesora en Partos 
Es alurana de) Hospital Clínico 
f Casa de Maternoíegía de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 
so ifi'ipoaarit? 
Se alquilan auiomóviles de grs 
lu jo y confort» oomiiletameTite nu 
Vos para viajes, bautizos, ex̂ u)* ¡ 
eiones, etê  a precios reduciuos 






















5 y 19 13,29 216,30^17 31 
¡ 2 y 2 6 i3y23h4y 28ÍZ165 
Octub.iOr24 ,ly25-i2y26i14y28 
Novie. 7 y 21 8 y 22 9 y 23 I I y 25 




6 y 20 








y 21 8y22|M 
4 y 18 5 y 19 y 
18.30 M7.311 4v| 
12 y 26 13 y 27 14 y ̂  '"j 
10y24 :ly2512y26í13yí 
NOTA.—Transbordo en Centa al vapor * Mediterráneo», cot 
destino a los puertos de Tánger y Laracbe. „ . | 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de fcspí 
e islas Canarias y Baleares. 
Agencia en t arache: F R A N C I S C O LLOP1S. 
lorano de 5re«és qwe regífá a partir del día i Julio 
" «a ̂  01 o .XL o » 
C E U T A A T B T U A N 
>ÜTA (PUERTO) y* 
CEUTA S.* 




M.34 i M.38 
12.00 19,00 






T E T Ú A H h C i i ü J h 
NO D E J E ÜSrED DE V I S I T A R 
WGmt D £ U V L A Y A 
OÍS OS Y GRAMOFONOS 
VENTA EN C O Y A i 
VT^ÍTE E L RECREO D E L A 
P U T A 




» TO | 5.1 
16.^6 19/^ 






..mces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C 2. U s trenes M. 34 y M. 36 cruzan eB 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 




como la fe dol enfermo ei 
"cualidad de p r i m e a c i t e g o r í a 
l m el éxito téngase por peligroso 
P todo médico que tenga fe de u r 
anüd0 exclusivo en los medicamen-
lo? químicos. Cada dia vrmios cor 
.pás claridad que en la vida si es 
Wv importante la q u í m i c a b io ló -
DIARIO & U R a 0 U C l 
una 
Espectáculos 
UNA PRODUCCION DE LON CiíA-
NEY 
E l s ábado se e s t r e n a r á en el Tea-
tro E s p a ñ a la magníf ica super-pro-
ducc ión de la Metro t i tulada "Le 
Novela de un M u j i " k , interpretado 
por el formidable actor de las mi? 
caras Lon Chaney al qu^ áecunda r 
admirablemento Ricardo Gortez j 
B á r b a r a Bcdford otros dos "ases" 
de la pantalla. 
Mancos; cojos; jorobados: t u l l i -
dos; tuertos.. . cualquier defecto f í -
sico que un ser humano pueda 
NOTICIERO DE LARACHE 
ica lo es mucho m á s la directri? p ^ c o p i0 Copia con í^ran habilidac 
vital que la r i j e y por lo t an tc j ^ chaney 
so obtiene m á s y mejor actuande Asesinos; ladrones; depravados-
(je arriba abajo o sea sobre la f e ' cuaiqUier tara mor ta l como tam-
v sobre la fuerza medicatriz que b ién toda v i r t u d humana L o n Cha-
'de abajo arriba o sea sobre los cam- ney la copia fidelísimamente. Le 
bios químicos celulares. L a fe que es nn c r imina l que un in -
.«{ilva es la del enfermo y a veces gemi0 campesino como en "La No-
támbién la del médico puesta en los- vela do l ]n Muj ik" ' aparece, 
valores psíquicos de aquel; perc Esta pei1'cu]a sev^ un g«ati acón-
nunca en las elecciones celulares 1ecimjont0 pues aparte de su inte-
¿e ios compuestos qu ímicos . resante y sensacional argumento 
Antes solamente conoc íamos la cs áo n(lmirar ei trabajo de este 
acción directa sobre los centros ner m^0 dR la ca rac te r i zac ión que l o -
viosos ejercida desdi la parte psi- pra otra maravii]osa p^rsonalidac 
encarnando la figura de u n m u j i k 
ruso. 
quica más elevada o " y o " del en 
fermo cuya cuenta de acción de r i -
vada al inconsciente engendra lo 
fé. Ahora mediante el mé todo Asue 
ro actuamos también directamen-
te sobre los citados centro? desde 
o] extremo opuesto o p e r i f é r i c o 
del sujeto. 
Vamos a entrar en la nueva épo -
ca del médico de pluma y estilete 
de quien son de esperar grandes 
D'contecimientos si acoje los va -
liosos medios que su chncia le 
brinda en las diversas ramas tera-
péuticas y sabe prescindir de cuar 
to nocivo y engañoso hav en ellas 
Uno do los principales m é r i t o ; 
del cliente se rá lograr quo sn me-
dico lo atienda sin esa s e n s a c i ó r 
abrumadora que da el d iber cum-
plido considerado como trabajo 
siendo su visita la 3el amií ío y con-
sejero a quien se quiero y se re-
cibe en la int imidad del hogar con 
agrado y cariño. 
Si entre el médico y su enferme 
¡hay aníagonisímos o simplemente 
indiferencia en vez dt la m ú t u a 
simpatía que para obtener un re-
sultado óntimo debe de exis t i r ; s' 
en aquel hay un a s o n ó de mercan-
tilismo o en este uñ punto de vista 
que le haga considerar al médice 
como un subordinado no se rán de 
extrañar los fracasos que frecuen- >̂"ll>,iJ'-' """"-'j.i. ' . ! m ^ ! ^ ~ - ^ 
temente contemplamos . _ 
De nada valen paca una acertada X S * ^ " ^ ^ ^ - I ^ O C i . ^ JL** 
elección de médicos los demás ra 
'zonamientos n i consideraciones 
siendo contraproducentes y nocí 
vos los que se fundan en precio ro 
ciales y tantos otros móvi les ba&lai Ex alumna d e l Hospital Mora 
dos que abitan a la pobre fiumani-j 
dad de nuestros días 
El que sabe elegir su médico cor i 
acierto a más de la paz que brinde 
el seno de una fraternal a m i s í a e . 
Esta inolvidable pel ícula españo-
la a d a p t a c i ó n de la novela de Pé-
rez L u g i n que se ha proyectado y 
vuelto a proyectar en toda E s p a ñ a 
con éx i to creciente podremos ad-
mi ra r l a de nuevo en Larache hoy 
jueves en el Teatro E s p a ñ a . 
Ln Empresa de nuestro p r i m e i 
coliseo nos ha reservado esta gratr 
sopresa para hoy con mot ivo de 
la festividad del d ía . 
"Cur r i to de la Cruz" lo m á s aca-
bado y perfecto de la p r o d u c c i ó r 
e spaño la la de m á s sorprendente 
verismo y mós inteligente interprc 
tac ión con su Semana Santa de Se-
v i l l a sus cof radías religiosas v co-
rridas de toros es la pe l í cu l a qnn 
todos los púb l i cos ven m á s de un? 
vez con verdadero entusiasmo. Poi 
eso "breemos que hoy nuestro p r i -
mer coliseo ha de v o r s í lleno, 
Tina br i l la tne banda de t a m b o r e í 
y trompetas y una famosa cantado-
ra de saetas a c t u a r á n durante la 
parte que corresoonde al paso d f 
las Cofradías religiosas de Seman? 
Santa en Sevilla. 
Ni que decir í i enn eme el éxitc 
de hoy es tá descontado. 
Ayer sal ió para Ceuta después de 
revistar en esta zona los servicios 
de su Cuerpo el dist inguido te-
uinte coronel jefe del bat id lón iijr 
Ingenieros de C o u t a - T o t u á n señoi 
Velasco a c o m p a ñ a d o de su ayudan-
te . i 
Pasó ayer unas horas en Larachc 
el conocido comerciante de Arci'r-
y estimado amigo nuestro D. Ra-
fael Pimat . 
* * « 
En el d ía de ayer el notable ocu 
lista don Juan Manuel Ortega prac-
t icó una de l i cad í s ima in t e rvenc ió r 
q u i r ú r g i c a en los ojos a la hebreo 
Sada Benhayon que se encont rab í 
casi ciega. 
E l reputado doctor dado el éxi te 
obtenido en la ope rac ión espera 
que el resultado final sea excelente 
y "leí pobre israelita recobre la vis 
ta totalmente lo qu?» v e n d r á a re-
saltar m á s a ú n los seña lados t r i u i 
fos que en su especialidad viene ot 
teniendo continuamente el exporte 
oculista doctor Onega al que fe l i -
citamos sinceramente. 
Mañana viernes a las nueve de h: 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á en h iglesia 
de la Misión Católica una misa 
que s e r á aplicada por el eterno de» 
canso del alma de 'a q m en vida 
fué doña Alejandrina Genovés Ll ísr 
fallecida en Laracho el día U de 
agosto del pasado a ñ o 
Con tan tr is te mot ivo re i tera-
mos nuestro sentido p é s a m e a sv 
desconsolado esposo don Emi l ic 
A la r io v fami l ia . 
¿ye r do Couta nuestro estimade 
amigo don JVrnando Diaz Boch sai 
gén to de In f an t e r í a con destino eje 
la Goj?)>r?jjón Geográfica de Estadr 
Mayor 
C a r t e l e r a 
Con motivo de celebrar hoy le 
T E A T R O uSTAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producciór 
«La noveli á e un muiik»: 
C I N E M A X-
rano. 
Salón de ve-
E l presidente miicir.o del Gubiat 
no gctüirúJ. Mar t i a.-; Anido aeom-
p a ñ a d o ae su hijo don Rol-jeito y d«. 
d i^s í to r de "'La Nac ión" salieron e= 
colonia israelita su tradicional pas' Proyecoión d e u n grandiosa? ta m a ñ a n a Pflra - r'Jeblo de 
$m d eTizabeab los comei-oíanteí película. ¡ N a v a s 
israelitas t e n d r á n cerrados sus es-
Ultima Hora 
PARA UN SANATORIO A N T I T U -
BERCULOSO 
tablecimientos. 
Hoy marcha a Ronda p « r a v i s i t a i ' 
a sus hijDs nuestro osfirnado ami-
¿o y conocido contratista don Bh5 
Rustamante. 
del M a r q u é s donde vteilaráo 
los terrenos en los quo se ha de 
emplazar el nuevo sanatorio an t i -
tuberculoso que costean los A y u i 
tnmientos de E s p a ñ a . 
se aplica en la consulta del doctor! Por la nf>cho ^W80 a Maílr,l? 
Ganzo calle del Ch ingu i l i n ú m e r c ' ol goní>ral Maí,tinoz Anjf-lfJ-
EL METODO ASUERO 
6 pr imero (entrada d e t r á s de la ' 
Camise r í a Moderna do 5 a 7 E L CONDE D E LOS ANDES 
No obstante la festividad del dio 
ae hoy las oficinas de la Represon-
fación de Hacienda p e r m a n e c o r á f 
abiertas con objeto de que los oo-
merciantes e industriales puedar 
nroveersc de la patente del año er 
curso. 
Desde el d ía 16 se c o b r a r á el re- ' 
Cargo del diez por ciento. 
F.l n ú m e r o ha sido el premia-
do en el sorteo eslebrado ayer er 
la Cruz Roja. 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajóa de oficina o cargo análogc 
cén conocimientos de f rancés y d( 
m e c a n o g r a f í a — I n f o r m a r á n en eetf 
Admin i s t r ac ión de 4 a 7 de la tardf 
n 
| Esta noche sal ió nuevamente pó 
| ra Zá rauz el min is t ro de la Eco-
n o m í a Nacional señor conde d? los 
Andes donde p e r m a n e c e r á liaste 
que 9á celebre en Oviedo el anun-
ciado Consejo de ministros. 
EL ESTADO DE L A HACIENDA 
PUBLrc \ 
LOGROÑO 
ÍGOS MEJORES VINOS lil* 
MESA 
(AepoeHBrié, Sfaziiítel Amias 
¡Avenida Reina Victoria. (Vllíl 
MáHd Teresa) 
J. Manud Orfe 
gspeci&Ftst? en eaí^nnetísdes áe fos ojo: 
j O c u i i á t á de I tH Ho!.pit«lcs Mj i i tA-
y C ruz Roja. Se recuerda a los enfermos que 
son tratados por el procedlmientc Diplomada d«í5 Instituto Oftáj 
Asnero por el doctor Ganzo quo er . u , 
.. n ; m i c o r s r iC . jo fMÍ de M a o r t o i 
lo sucesivo hayan de acudir per ve? 
pr imera a la consulta de pobres ¡ 
que para ser admitidos en ella hanj 
de presentar el vX)ri*esponcHent«.l 
certificado de pobreza. i 
Los que es tán actualmente en tra • 
tamiento no p r e c i s a r á n dicho re- j 
ouisi to y se les seguirá curande ^ - ^ ^ ^ ^ G 
E n comis ión del servicio l legó hasta que sean dados da alta. i DEL NOBTE D£ AFft lC* (IKIA'' 
De T e t u á n donde ha pasado unó í 
dias en u n i ó n de sus fami l iare j 
los señores de Barce ló r eg re só r 
Larache la be l l í s ima s-íñorita d< 
Calvet (D. José) . 
I4Hotel Dieu de París. 
Camino de ía Guedira, 44. 
Consulta: de 4 v 30 a 6 y30 
Comunican de Mordar iz que e* 
general Pr imo de Rivera ha m a n i -
festado que se encuentr:. muy sa-
tisfecho del mejoranai-nto oue h& 
obtenido la Hacienaa púb l i ca da. 
p a í s . 
Dice el Presidente que so debt 
gra t i tud al min i s t ro d« Haciende 
.^eñor Calvo Sotelo por la conver-
sión de la deuda p&nietua en amoi 
tizable y la considera como und 
obra de importancia y de honradea 
Agregó que el Monopolio de Pe-
t r ó l e o s hace una venta anual d€ 
cien millones de pesetas equivalen-
te a un capital de dos m i l m i l l o -
nes. 
T e r m i n ó diciendo el general P r i -
mo de Rivera que se congratula de 
| la c a m p a ñ a que \ iene sosteniende 
! el min is t ro de Hacienda contra las 
* ; ocultaciones que van en d i sminu-
ción de un d ía para otro. 
P R O F E S O R A EN PARTQ^ 
l 
de Cádiz 
AVSSOSÍ CaUe de ia Ijrle^ía 
Cspital ¡social: 50 millones ê pesetas 
Capital désénibnlsado: 30.428.500 pesetas 
• Resev3::30 290 448 26 
Caja de ahorros: íntereKes 4 0|o a Ja vista. Cuentas corrientes 
en pesttaíy iiyiasextranj-ras. 
SucursU en Lanche. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De 9 a 13 
y consejo suele criizar de buena sa-' 
lud y vida prolongada. 
VICENTE GANZO 
B e m b a r o n k H a z a n 
Plaza de E s p a ñ a 
PIANOS Y MUSICA 
Sraméfonos D E C C A 
torios !os mode-




NO ES SOLO UN PLACER 
t o m a r t a n r i c o y o r i g i n a l a p e r i t i v o , s i n o t a m b i é n U N A 
C O N V E N I E N C I A , p u e s p o r c a d a c o n s u m a c i ó n le 
s e r á a V d * e n t r e g a d o i m b o l e t í n de p a r t i c i p a c i ó n eo e l 
•©llíl pesetas eii re 
m b i é n t o m a n d o e l e x q u i s i t o 
Labores que se recomieodan 
rCigarros de LA HABANA desd« 
pías. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0.30 y "MA i 
ÍÍILA E X T R A ' a 0t40. Picadji1 
ras "SUPERIOR" "EXTRA""? 
"FLOR DE UN DIA". CigarrH 
líos de picadura extra "ELE-1 
GANTES. ClígarriUos INGLE- ¡ 
S E S Y EGIPCIOS. 




LÜIS FREG GRAVISIMO 
Dicen de Barcelona que el tore-
ro Lu i s Freg continua g rav í s imo 
y los m i d i ó o s han manifestado qu<r 
es do urgencia la a m p u t a c i ó n de 
la pierna. 
L A FRAGATA "SARMIENTO" 
De San S e b a s t i á n ha zarpado pa 
ra ;Han"iburcro l a fragata escuela 
' Sarmionto" de la Repúb l i ca A r -
gentina". ¿0 






Q j Se par t ic ipa a l a cl;enlola qu« ee 
ouscriDase a ha trasladado dicho estableeimiet 
"Diario Marroquí" 
to frente al J a r d í n de las Hespé-
rides. Cali© Heina Victoria, 
Leche condensada con azúcar 
I O S A 
f t i l a m o s o y f i n í s i m o 
t e n d r á V d . l o s b o l e t i n e s de p a r t i c i p a c i ó n a d i c h o 
i n t e r e s a n t e C o n c u r s o , que c o m p r e n d e 
Cttaado &im mém§ eosa^eUdoraí sufa&ü sus prceiós» 
h Leche Goñdcnaada MARIPOSA se sigue vendiendo 8 
su precio antiguo 
S i n n ingi in a u m e n t o 
R E G A L O : Por cada doce eliijüetas de LfecKe t o & 
d nsada MARIPOSA ss exitrega GRATUITAMENTE MÚ 
bote de la citada tsares de Leche. 
Loa canjes sé efectúan eQ !¿s mismos establecimientos 
de comestibles o en fas oficinas de los agentes í 
Jacob e Isaac Larei 
Galle Manchráa námero l ^ . — L A R A C H E 
DIARIO MARROQUI 
O V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a!viño 
Total 65 adheridos, a 10 pese-
tas ceda uno, importan 660 pese' 
tas. 
Importan ios ingresos 660'00 
Estado decientas d e l ^ ^ ™ R c j a y R o j a y t , o n 
homenaje al coronel 
señor OasteWó 
Para general conocimiento 
nos complacemos en publicar 
el estádo de cuentas de los in-
gresos y gastos del reciente bo-
menaje al coronel D. Luís Cas-
telló. 
También, y en cumplimien- i 100 tarjetas 12 00 
Salvajismo 
iHumanidad' jQuién te define! 
¿Qué eres? Ante la horrible tra- . 
„ ^ i . . . . . ., titud salvaje, de ñera acorralad gedia que a diario se desarrolla i . 1 * L . . i " de extei minio, lanza 
vencer por ercg ías , por p ó d e l a ^OTKCMBflO DM AtiiOAZAJR" \ 
G A S T O S 
Placa de María Cristina 
e importe del <?iro. . 




en el escenario de la vida, para 
relatar cuyos horrores sería pre-
ciso un numen como el del Dan-
te, ¿hay quien ose h?b]ard<*^u 
manos sentimientos? ¡Límmos, 
qu n^é-ícas ilusiones d ; o» a! a 
lo de un deber, damos la relá 
ción de los señores que han 
contribuido con la cuota única 
de diea pesetas a este merecí 
do y justo homenaje. 
Como observarán nuestros 
lectores en este estado de cuen 
tas, resulta un sobrante de 112 
pesetas, que la Delegación de 
D I A R I O M A R R O Q U I en Al-
cázar, como único organizador 
del acto, y creyendo interpre-
tar el sentir de los ádheridos 
al homenaje, ha considerado 
conveniente distribuir ese so-
brante entre las diferentes so-
ciedades benéfícicas de la po-
blación. 
Relación de los señores que 
han contribuido al homenaje: 
D . Luis Mariscal, don Miguel 
Alcaide de la Oliva, don Ma-
nuel Fierro, don Lorenzo Gon-
zález Romeral, don Luis Tapia 
Ruano, don Mojluf Auday, don 
Juan Miguel Rodríguez, don 
Francisco Labra, don Francis 
co García Vela, don Eduardo 
Menacho, don Eduardo Prad >, 
don Luis Hontoria, don Nicolás 
García Velasco, don fcligio y 
don Rafael Salvador, don An-
tonio y don Enrique Balboí», 
señores Pulido H<;rmauos, don 
Luciano Ortiz, don José Toral, 
don Miguel y don Francisco 
Rodríguez, don Angel García 
de Ca tro, don Manuel Mori'l?, 
don Luis Ricard, don Juan Tar 
dá^uila, don Arturo Grsnádo, 
don Garlos Gases, don Max 
Bleía, don Sabino Moreno, don 
Juan Arnet, don J o s é Gimé 
nez, don Alfonso Fernándej, 
don Rogelio González, don Fer 
nondo Montíila, don Alfredo 
Sauce, don, José Lozano, don 
Jase Planas, don Juan Fillat y 
don Eliezer Mcdina-
D. Antonio García Coto, seño-
res Bajá de Larache, de Arcila y 
de Alcázar; señores Uefí y Cherif 
E l Bacali, Sid Abdeselam El Re-
miqui, don León Bergel, don Da 
vid S. Gozal. don José Morales, 
don León Arañáis, don Tomás 
Delgado, don Abraham Sicsu, 
don Manuel Fernández Contre-
ras, don José Padilla, Mustafá El 
Remiqui, don Adolfo García Val-
dé?, don Rubén J . Cohén, don 
Nicomedes Alonso, don Francis-
co Carcaño, don José Gallego, 
don Angel Sánchez Toda, don 
Juan Bloillos, don Jaime Mola, 
Autos y camionetas . lO'CO 
Humanidad f.wnza >n humana, 
contemplando salí fe<-ha, con ne-
roniana carcajada, el horrorcsO 
cuadro de su inhumanidad... 
Un hombre joven, fuerte, pic-
tórico de energías, hábil en el 
manejo de dar puñetazos, en eso 
que la Humanidad civilizada — 
¡oh paradoja!—ha dado en lla-
mar arte en la pelea enire dos se 
res que se dicen nacionales y hu 
manos, un prc frííOí'a! o aspirí-n 
Suman . . . 54800 
Queda un sobrante de . 112*00 
Fsta cantidad será distribuida 
en el día de hoy jueves entre las 
siguientes Scciedcides benéficas 
de la plaza: 
Sociedad Ber éfíca Española, 
Roperillo de San Antonio, C on-
ferenciaa de San V ^ . m c de Paul! te a profeaion.l del boxeo, acaba . Nm^uo0 fftstó auxu'ü a4 
su contr rio, ante los niños SÍ 
sieí<te «macho>, se acuerda dt 
sus fct étieps privilegios, y, en ac-
a 
en 8RSÍÍ.S 
una sáil» contta el grupo de p t-
quenuelo?. La silla choca fuerte 
en la cabeza de una infeliz cria 
tunta de M-te ano?-. £ ?o pe pu 
do se; mtíVtiil. El aspira! te coto-
sti de uñebzo, ssiisfec ü é su 
obra, e aU ja tranquil , CB m da 
ya ; u êci ce vergatiZa ppf ln de-
nota. El ntrio, solo, con iU débil 
cabecea dolorida, atolondrada 
í or el golpe, corre a su casa en 
busca de auxilios, de cariños que 
calmen sus dolores. 
Persones mayores, h mbr&í (,!) 
han presenciado ei brutal suceso,! 
¡naher b es, c-rao !n osa mns 
nalu a5 cintre la espec é 
QUSVIlt 
Ha dado a luz con toda feli 
cidad un hermoso niño la jo 
vtn esposa de nuestro buen 
amigo el antiguo comerciante 
d - esta plaza d o n Salvador 
Miranda. 
T i^o 1 Í p rf. ri '>t , q»^ fué 
. ssisii- i- ; o i - i r f» sv'r.V' Uoña 
J t Atf G tnez, como el reesén 








Sociedad Benéfica Musulmana y 
Sociedad Benéfica israelita. 
A cada Socied d benéfica le 
corresponde 22 pesetas con 40 
céntimos 
Un incendio 
A las dos de la madrugada 
del miércoles, se motaron des-
de la plaza de Sida Buh'imed 
unas fuertes llamaradas de un 
un fuego que se inició en un 
tejar que hay próximo a ¡a ca-
b'la de Ru fa. 
Reguidamente sepersonaror 
e» el lugas del suceso nue'tr» 
cónsul interventor, acomn ñ -
do del Comisario de la Polit í? 
Guberrativa, llegar do m mer 
tos después ei teniete de la 
Guardia civil, que dio la nc 
vedad la psrej^ que, presta su-
servicios por esos alrededores. 
Se inició el fuegOí que se su-
pone fué irotiv do nor alguna 
chispa que salió de uno de ios 
hornos de bdriUc s ?hi estable-
cidos, en un enorme montón 
de paja inferior des t ín-do co-
mo combustible dará dar fue-
go a los referidos honios. 
Afortunadamente, no ha ha^ 
bido que lamentar desgracias 
personales. 
Nuestras autoridades dieron 
las oportunas órdedes para 
que quedase el fuego totalmen 
te localizado y el teniente de ^ 
lo Guardia Givil D. Juan Gra-
nados estableció en los elre-
dedores del mismo un sei vicio ; 
de vigilancia. 
dé ser vencido por su rival en el ; nü ^ edido. ní atrevió a dar 
su castigo merecido al «coloso». 
¿Human dad? Saivaji mo. 
J. ORTIZ ÁNTiÑí LO. 
Alcazarquivir, Ago t« 929. 
írujilio Arias y G,8 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paj?s, cíase superior, en 
pacas de 30 kilo:?, cen tres alam 
bres, a 7'50 los 100 kilos 
junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
encuentro verificado ante nume-
rosos espectüdores, que aplauden 
entusiastas, frer éticos, como po-
sesos d«í fiebre extrano^uladora, si 
vencedor. E* vencido sale a la ca-
lle humillado, avergonzado, ru 
miando en su mente ideas de ven-
ganza, de desquite para la futur 
pelea. 
A la puerta del edificio esoec-
tacular, la chiquillería, en la ing -
nuidad de sus tiernas aImitas,rom-
pe en burlas y risas contra el ven 
cido. Y este; que fué incapaz de 
Ferrocarr í de Larsche a Alcázar 
'.i so a<: 
do de s i 




iciti! ción a los se 
r-d;» por tan grato 
mso y aG< m 
• noguida f n.'i-
a fc^p ña Í U> s-
iifigo el antiguo 
• Táí'gí'r ¥ < / eé 
or^iruccion don 
Teatro Alfonso Xlll 
Hoy i5 de Agosto d̂ î g 
Extraordinario 
Colosa' entreno de f0ril)i 
dable ptlicula 
LA M FVA JUVr .Vf, n 
V 
y el 1 • 
«ert^ant 




N ^ V E G NTE 
ira 
¿ o c o de Sidi Bu-Homed 
Frente a) Reloj 
\ L AZAR-QUíVlR 
PRECIO DE LOS BILLETES DESDE 
LA RACHE-ALCAZAR 
L A ESTAGíOh 
Eduardo Barranco. 
• • • 
Pa.ru visitar a su clientela ev-
tuvo en esta nuestro antigu» 
nilüto ei vi. iaote de casó;» vi 
oiteras, d o Andrés Domií 
guez. 
Se venden muebles 
Goionia Escriña, núm. 7. 
Se traspasa 
Por no poder atenderlo, se 
traspasa e! acreditado «Hotel 
í - s íwurant Cádiz>, s i t u*a d o 
f v ote al Jardín de la PaJf, en 
pnde pueden r cibir infor-
Farmacid H^pana 
La mejor surtida y más eco-
nomica. 
Preparación esmerada de 
formulas. Especialidades far. 
macéuticas, material esterilj. 
zado, ortopedia, higiene^ 
fumería v productos para to-
cador. 
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ALC AZAR - hiSTA ION. 
K firma. 
u&mara. 
Li»rael e Mensab. 
laracheVuerto. 
Larache. 24 de JuHo de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a " G o y a V A I c a z ^ r a ivir 
DR, ORl l s Q A 
Especialista en Garganta, N& iz 
y Oído 
Consulta diaria: de cuatro a sietf 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
A L G A Z A R Q Ü 1 V i R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y ca-
liente en todás Ins habitaciones; baños, garage propia 
Excelente cocina 
Servicio ae camone 
cas para pasajeros 
D E JUAN LOPEZ 
•*«•••* diar ia de Alcáz .» para 
* ?tfcr9 Muiré* y M í X t r a h a las 
ie U m ñajna y > ' 
de la tarde. 
8 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en eFta 
plaza: Agencia de los autos 
<Chevrolet>. junto al 
Circulo Mercantil. 
a 
l í r a i d e 
| 1 Elegió 46 Sayjlia 
• in MnkM d« km*, 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Talléis mecánicos M q í í i m 
v eb- nisífifh 
Aserrado y labrado dt mad ras 
Proyectos y presupuestos deca-
rrocvrías para automóviles 
Calle Lala ixa-el-Jadra 
' - CAZ.vRQUIVIR 
\ junto al t'-atro) 
S e a i q u ü a n 
En el barrio Fiza se alquilan 
varias casas con hermosasj 
ventiladash 3 bitaciones y cuar-
to de baño con rebaiá en íl 
precio de los alquileres. 





LA Rfiji ron 
TlRAM 
PIDA 
Agente exclusivo para La* 
rache, Alcázar y Ároila: 
_ J o s é Esc^ña ímcheta. 
Pidan catálogos, nota de 
prec os y condiciones 
de venta 
I p r e c i o m a s e c o n o m i c 
